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Action de l'Hexachlorophène sur quelques Nématodes 
parasites du Mouton et du Poulet 
par .T. GUILHON et M. GR ABER 
Dans deux notes précédentes nous avons étudié le pouvoir 
anthelminthique de l'Hexachlorophène ou Hexachlorodihydroxy­
diphénylméthane à l'égard de deux Trématodes observés dans les 
voies biliaires des Ovins (F. hepatica et F. gigantica), puis contre 
les Cestodes parasites du Mouton et du Poulet. 
Dans celle-ci nous exposons les résultats des recherches entre­
prises pour apprécier le comportement des Nématodes parasites des 
Ovins et du Poulet à l'égard de l'Hexachlorophène. 
1. EXPÉRIMENTATION EFFECTUÉE SUR LES POULETS
Les expériences furent entreprises en mars-avril 1960 sur 32 Pou­
lets victimes d'un parasitisme mixte (Cestodes et Nématodes), 
9 d'entre eux renfermaient, seules ou associées, deux espèces de 
Nématodes: Ascaridia styphlocerca et Subulura brumpti. 
Les oiseaux furent soumis à une surveillance attentive avant et 
après l'administration de l'anthelminthique dans des conditions 
identiques à celles qui furent exposé.)s dans une note précédente 
relative à l'action de l'Hexachlorophène sur les Cestodes (1). 
La comparaison d'une part entre le poids (en grammes) des 
Nématodes expulsés et celui des parasites trouvés à l'autopsie, et 
d'autre part avec la masse (en grammes) de ceux qui sont observés 
dans le tube digestif des témoins permet de se faire une opinion sur 
l'activité du corps utilisé. 
(1) J. Gu11HON et M. GRABER. - Action de !'Hexachlorophène sur les 
Cestodes parasites du Mouton et du Poulet (Bulletin Académie vétéri­
naire 1961). 
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Les résultats obtenus sont groupés dans le tableau 1, ci-contre. 
Doses 
en mg/kg 
50 
80 
100 
125 
Nombre 
d'ani­
maux 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
Poids 1
en g 
970 
665-590 
530-817 
910-820 
1085 
632 
TABLEAU 
Nématodes 
A. styphlocerca 
S. brumpti 
S. brumpti 
A. styphlocerca 
S. brumpti 
S. brumpti 
Poulets 
dépara­
sités 
0 
0 
0 
1 sur 2 
0 
0 
Témoins 
A. styphlocerca : 1,5 g 
S. brumpti : 26 g 
Il apparaît que !'Hexachlorophène n'a aucune action sur Subulura 
brumpti alors qu'à celle de 100 mg/kg il provoque une élimination 
partielle d' Ascaridia styphlocerca. Ces résultats sont du même ordre 
que ceux observés par KERR, en 1946, aux Etats-Unis sur Ascari­
dia galli et H eterakis gallinae qui ont résisté à des doses uniques de 
26 à 50 mg/kg. 
Il. EXPÉRIMENTATION EFFECTUÉE SUR LES ÜVINS 
Les recherches furent efîectuées dans les mêmes conditions que 
précédemment en février-mars 1960 sur six moutons inégalement 
parasités par diverses espèces de Nématodes-: Haemoncus contortus, 
Strongyloïdes papillosus, Gaigeria pachycoclis, Œsophagostomum 
columbianum. 
Les résultats globaux obtenus sont groupés dans le tableau II, 
ci-contre. 
TABLEA u II 
Nombre d'œufs au g 
Doses N° des moutons avant le après le 
traitement traitement 
32 336 840 
15 mg/kg ........... 61 252 336 
8!1 504 840 
38 1.092 3.780 
20 mg/kg ........... 27 420 168 
49 168 1.260 
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Il ressort de cette deuxième expérimentation qu'aux doses 
uniques de 15 et 20 mg/kg administrées per os, en capsules, l'élimi­
nation globale des œufs des divers Nématodes du tractus digestif 
du Mouton n'est pas modifiée dans un sens favorable. 
A la dose plus élevée de 40 mg/kg, déjà dangereuse pour l'hôte les 
résultats ne sont pas meilleurs. 
Si les sujets traités à l' Hexachlorophène conservent une grande 
partie de leurs parasites, nous avons remarqué que certaines 
espèces (Œsophagostonium columbianum), lorsqu'elles sont en petites 
quantités paraissent plus sensibles à son action (voir tableau 1 Il). 
TABLEAU III 
Espèces de Nématodes présentes 
JI aemoncus contortus ........... . 
Strongyloïdes papillosus ...... , .. . 
Gaigeria pachycoelis ............ . 
Oesophagostum columbianuni .... . 
Nombre moyen 
de parasites trou­
vés dans le tractus 
digestif des 
témoins 
1. 000 environ 
+ de 1. 000 
10 à 60 
10 à 20 
20 à 200 
CONCLUSION 
Nombre de 
Nématodes 
trouvés après le 
traitement 
aussi nombreux 
aussi nombreux 
10 à 50 
quelques unilés 
sensiblement 
aussi nombreux 
Malgré une légère action sur Ascaridia styphlocerca (100 mg/kg) 
et sur (Œsophagostomum columbianwn 10 à 40 mg/kg l'Hexachlo­
rophène ne peut être retenu pour éliminer, sans danger, les Néma­
todes parasites du tractus digestif du Poulet et des Ovins. 
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